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Vil·la. de Salut ((La Alianza» 
SOCIS DE L'ASSOCIACIO DE PERIODISTES QUE HI 
SON INSCRITS PER MITJA D'AQUESTA ENTITAT 
Socis familiars: 
Raül M. Mir i Comes 
2 Eduard Solà i Guardiola 
3 Josep Vidal i Abarca 
4 Joan Moran i Gurmatches 
5 Marià Viada i Lluch 
6 ( Difunt} 
7 Bartomeu Solsona i Nou 
8 Josep Burgas i Burgas 
9 Prudenci Bertrana i Compte 
10 Joan Costa i Deu 
11 Josep Baguñà i Martra 
12 Marian Blasco i Perdiguer 
13 Pere Ribalta i Muntaner 
14 Joaquim Freixes i Saurí 
15 Josep M.a Guillén i Garcia 
16 Salvador Miracle i Cristià 
17 Josep M.a Segarra i Planes 
18 Antoni Font i Laporta 
19 Joan Caralt i Roca 
20 Agustí Perís i de Vargas 
21 Rafael Vehils i Grau 
22 josep Badosa i Montmany 
23 (Difunt) 
24 (Difunt) 
25 Ferran Cabezas i Màrquez 
26 Lluís Font i l~ovira 
Z7 Joan Vives i Borrell 
28 Salvador A vià i Pey 
29 Joan Prats i Anguera 
30 Joan Claramunda i Ra vetllat 
31 (Baixa) 
32 Baldomer Poli i de Marca 
33 JoaquimPellicena i Camacho 
34 Rossend Llurba i Tost 
35 Constantí Divosi i Comes 
36 Ferran Parera i Figueres 
37 Esteve Claramunt i Pàmies 
38 Joan P. Fàbregas i Llauró 
39 Marià Viada i Viada 
40 Rafae 1 Bo ri i Llobet 
41 Josep Gardó i Sanjuan 
42 Gabriel M. Pons i Escudero 
43 Antoni Vilà i Bisa 
44 Pere Ardenuy i Frexin 
45 Miquel Capdevila i Rosinach 
46 Valeri Serra i Boldú 
47 Miquel Codina i F erré 
48 Joaquim Gasa i Mompou 
49 Pere Cano i Barraogo 
50 Ferran Lòpez i Lòpez 
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51 Antoni Cots i Tries 
52 Joan Castell i Itarte 
53 Antoni Rubí i Sureda 
54 Josep Viada i Viada 
55 Francesc Colindres i Pèrez 
56 Llorenç Riber i Campins 
57 Joan Estelrich i Artigues 
58 Angel Ferran i Coromines 
59 (Baixa) 
60 Carles Capdevila i Recasens 
61 Carles Soldevila i Zubirburu 
62 Francesc de P . Hita i Majó 
63 Josep Creus i Oliva 
64 Joan Maymó i Duarte 
65 Adrià Gual i Queralt 
66 Josep F arran i Mayoral 
67 Carles Gallart i Domènech 
68 Josep Domfoguez i Martí 
69 Carme! Vives i lpa 
70 Manuel Gimènez i Moya 
71 Francesc Salvadó i Siscart 
72 Artur Guasch i Spick 
73 Magí Murià i Torner 
74 Manuel Vidal i Españó 
75 Lluís Bertran i Pijoan 
76 Joan Llongueres i Badia 
77 Lluís Carles Viada i Lluch 
78 Frederic Montagud i Caste-
llano 
79 Martí Carrio i Comes 
80 Teodor Colomina i Cases 
81 Josep Coral i Alejaldre 
82 C:assimir Barnils i Moner 
83 Carles Riba i Bracons 
84 Eugeni Lazo i Andamoyo 
85 Pau Mangado i Gonzàlez 
86 Joan Carranza i Ma estre 
87 Jaume Artigues i Carbo-
nell 
88 Josep M.a Francès 
89 Ramon Aliberch i Rovelló 
90 Francesc Susanna i Monta-
ner 
91 Ambrosi Carrion i Juan 
92 Jaume Carrera i Pujalt 
93 Francesc Carbonell i Tor-
tós 
94 Antoni Puch i Ferrer 
95 Wifred Paulet i de Miralles 
96 Miquel Cardona i Martí 
97 Rafael Benet i Vaucells 
98 Joan Pons i Domènech 
99 Maria del Carme Sanchez i 
Leira 
lOO Jaume Baguñà i Bosch 
101 Pere Vinyoles i Vivet 
102 Marçal Trilla i Rostoll 
103 Enric Núñez i Fernàndez 
104 Enric Huard i Sanjuan 
105 FelipGraugés i Campradon 
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Socis indi viduals: 
1 Joan Riber i Baró 
2 Juli Gibert i Mateu 
3 Antoni Lòpez i Llausàs 
4 (Difunt ) 
5 Pere Bernet i Font 
6 Joaquim Ciervo i Paradell 
7 Manuel Pugès i Guitart 
8 Antoni Campamà i Carbo· 
nell 
9 Agustí Ros i Serrano 
lO Regina Lamo de O'Neil 
Gimènez 
11 Alfons Miquel i Vilanova 
12 Bartomeu Bosch i Garriga 
13 Margarida Plana i Sanromà 
14 Martí Esteve i Guau 
15 Josep Zendrera i Fecha 
16 Joan Pijoan i Claramunt 
17 Josep Massifern i Prat 
18 Lluís Pou i Fàbregas 
19 Emili Pellicer i Jeremies 
20 Manuel de Montoliu 
21 Toribi T. Rourell 
22 C. A. Gullino i Bruno 
23 Lluís Calvó i Oliva 
24 Pere Gual i Villalbí 
25 Frederic Lliurat i Carreres 
26 Pau M. Turull i Fournols 
?:7 Joan Serracant i Manau 
28 Frederic Adrià Roura i Ro-
seU 
29 Eugeni Duch i Sal vat 
30 Ricard Sàez i Noverges 
31 Ramon Arquer i C9stajussà 
